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ABSTRAK 
 
Manajemen laba menggunakan classification shifting 
dilakukan dengan cara mengubah klasifikasi pos-pos tertentu yang 
ada di laporan laba rugi. Classification shifting tidak mengubah laba 
bersih perusahaan, namun core earnings tahun tersebut akan 
dilaporkan terlalu tinggi. Manajemen laba menggunakan 
classification shifting dapat menyesatkan pengguna laporan 
keuangan, karena investor cenderung memperhatikan core earnings 
daripada laba bersih. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
apakah manajer perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan 
manajemen laba menggunakan classification shifting melalui 
discontinued operations. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif 
dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 1996 hingga tahun 2012. Sampel 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang melaporkan akun 
discontinued operations pada tahun 1998 hingga tahun 2011, karena 
penelitian ini membutuhkan 2 data lag dan 1 data lead. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dan 
Indonesian Capital Market Directory. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pelaporan akun discontinued operations tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap core earnings. Berdasarkan 
hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajer perusahaan 
manufaktur di Indonesia tidak terbukti melakukan manajemen laba 
menggunakan classification shifting melalui discontinued operations. 
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ABSTRACT 
 
Earnings management using classification shifting is done by 
changing the classification of an item in the income statement. 
Classification shifting does not change the company’s net profit, but 
the core earnings of that year will be reported too high. Earnings 
management using classification shifting may miss understand the 
users of financial statements, because investors are more attend to 
core earnings than net income. The purpose of this research is to 
prove whether the managers of manufacturing companies in 
Indonesia do earnings management using classification shifting 
trough discontinued operations. 
This research is quantitative descriptive research with the 
object of this research is manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange from 1996 to 2012. The sample of this 
research is manufacturing companies that reported discontinued 
operations account in 1998 until 2011, because this research need 2 
lag data and 1 lead data. Sampling in this research is purposive 
sampling. Source of the data in this research is the company’s 
financial statement and Indonesian Capital Market Directory. Data 
analysis techniques which is used in this research is multiple linear 
regression analysis. The result of this research show that the reporting 
of discontinued operations account doesn’t have significantly effect 
to core earnings. Based on that result, it can be concluded that 
managers of manufacturing companies in Indonesia doesn’t proven to 
do earnings management using classification shifting trough 
discontinued operations. 
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